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EL RNTEl i
é ir Kifcii
tomo xv LAS VK(iAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 20 DE AGOSTO DE 1008. NO í9
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
W. H. ANDREWSMeCÍÍSOIEC! $55.
Reparos para toda Clase de Máquinas t3"iiVi Atención Suscriptores!4'4 m
1ES NOMINADO.
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De esta fecha en adelante man-darem- os
"Libre de Costo'1 por un
año, el interesante y popular perió-
dico titulado:
THE GREAT HUEBiIH FU,
de Indianapolis, Indiana, á todas his
personas que se suscriban á
EL INDEPENDIENTE,
6 renueven su suscrición. Para míe
m
m
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-
&
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t
convención los reclamos que te-u- fa
radu uno de estos tres caba-
lleros para ser candidatos para
delegado ni congreso.
Cuando fo llamó la votación el
señor W. II. Andrews, recibió 11G
votos de los 180 que contenta la
convención y se declaró nomina-
do en la primer votacióu. Des-
pués fué nominado por aclama-ción- .
Esta lia sido la convención Ter-
ritorial Republicana más impor-
tante y entusiasta que se ha vis-
to en el Territorio, pero durante
sus deliberaciones reinó la paz y
harmonía.
LUIS iLFIiLD.
: Ferretería Grande de la Calle deí Puente.
1
r-
-
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Cuaado el Dolor Sigue a la Purga, la Purga es Mala. P entiendan mejor los dos periódicosP juntos costaran solamente $2.00.El dolor siempre significa daño, l'stod lastima sus intestinoseiiamlo pivC-nd- ayudarles de ese modo. Luego sign:- - una condi-
ción crónica que pide purga- - constante, l'sa clase de purgante
son malos. Son perversos, l'stcd causa lo mismo que procura cu-
rar, l'iio no debería de tomar ningún laxante sino el FRUIT-LA-
t ne es mi:i ve y natural. Nunca irril bu intestinos, nunca causa
torzón, y todos sus efectos son cu.ativos. Ks tan inofensivo como
es de bu no. l'na pastilla basta á menos que el vientre e sté en ma-
la condic ión. La dosis nunca necesita aumento. Tómela usted í
medida que la r ccito para obtener un movimiento libre cada
día. Asegúr. el FK11T-LAX- , Tic la eajila.
Mándenos sus órdenes por eorro.
v y Las lenas Lumber Co..
EL PLIBLO Y SIS ADllADORf S.
Obsérvasequelos políticos 3' ór-gan-
Peinócratasestan poseídos
de un gnnde amor hacia vi pue-
blo de Nuevo México, y se han
constituido gran! Hitamente sus
campeones y defensores. Con es-
to prueban conclusivamente que
del dicho al hecho hay gran tre
dio. porque cuando el partido
demócrata ha tenido la autori-da- n
y el mando ha sido el cam- -
oBOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VIGAS. Mí VO MEXICO.
- 7
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cuando deseu comprar madera"
y toda ríase de material para edificar.
Somos los fínicos agentes de las Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía.
! peón de la opresión y del abuso y
E PLAZA BAR,?T
Ií. 11. GOHLKE, Propietario IL HON. W. H. AMIItí VSS CANDIDATO PARA DELEGADO AL CONGRESO 61.
El LmucpknTres puertas al Oriente de la impronta de Los Republicanos de Nuevo Mexico se Reú XXXXXXXXXXXXXXXXXW (XXX)
y se ha seAahvlo por su encarni-
zada persecución de sus contra-
rios políticos, y ahora que esto,
despojado del poder y nada pue-
de hacer se muestra muy solicito
en abobar por los derechos del
pueblo con el fin de ver si pesca
sus voto para tomar otra vez
las riendas. Esto es igual naque
lio de la Araña y la Mosca.
Con mucha dulzura y mana
Dijo á la Mosca la Arana:
"Entra amiga, a mi aposento
Venía telas que portento
Son en bu belleza extraña,
Cubre toda mi cabana."
Crédula la Mosca buraíla
Cae en las rodea de 1 A raíl a.
íhxxtk. Se vendo la Mejor Liase de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en conccción hermosas y magnificas Mesas de M-
illar V de Pool.
1Baratillo.
nen en Convención Territorial para Es-coj- er
un Candidato para. Delegado
al Congreso 61.bieuSo sirven Comidas á t odd's horas en nuestro aseado
conducido Lunch Counter.
I ,H "V?oTS,.iJ.. Al. í El Delegado Andrews RenominadosnW4ssv'vns
NOTICE Of PUBLICATION
No. 6482
In the District Court of the County of
M. A. Ortiz, S. Romero, William E.El Martes pasado a las once- WAV VVAVNNNNSV
a i déla mañana en el salón de la Keil, Alejandro Sandoval, Joe T.Tor- -
rf7.. Ramón Knnchi. PcloaMnn Ort.I. '('Amara de Representantes en el San Miguel, in the Fourth JudicialDistrict of the Territory of New
Mexico.
Jerome Kunkel, plaintiff, vs. "Un
II. Chaveí, E. W. Fox, B. Y. McKeyea.sena y Ueigacio,
Traficantes en Capitolio
del Territorio en Santa
Por falta do espacio mencionamos solamente algunos de
los muchos efectos en baratillo:
Enaguas finas valor $7.00 por .L('!.
IOuaguau finas, valor $10.00 por $ G.GG.
Mas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 18 años.
Los de $1.00 por G7c.
Los de a,2.00 por $1..'U.
Los de $;1.00 por $J.OO.
Los de $5.00 por .f íí.(7.
Sombreros, Zapatos, (eneros, todo est A en éste baratillo.
La tienda do
Bacharach Bros.,
LY, la Convención Territorial He known Claimants of interests in the
premises adverse to the plaintiff,"para nombrar un can- - defendants. (Said premises being the"SI r ffl í publica na
' ariftl fué II
delegado al Congre land and real estate described in the
complaint in this action.)tinada al órden por The said defendant. ' Unknown
claimants of interests in the premisesel lion. II. O. Ilursum, presiden-
te de la Comisión Central líepti- -
Grano y Zacate
Vendemos Saco pura Cmpacar Lana.
Patios v Oticina cu la Calle I'acífico v Moreno. Todas las
adverse to plaintiff," are hereby no-
tified that an act ion to quiet title has
been commenced aicainst them in thelicaua del territorio. Ml Rev. W.
district court for the county of SanR Dye, pastor de la Iglesia de laJ Ordenes serán prontamente atendidas. Telefono Main 2.18.
Comisión Sobre Ilesol liciones
E. S. Stover, O. A. Foster, C. II.
Hamilton, Isidoro Armijo, W. T. Reíd,
W. D. Murray, II. B. Anaya, Manuel
Aragón, Gregory Page, Blas Sanchez,
J. 1). Clements,W. F. Buchanan, W.
E. Lindsey, Venceslao Jaramillo, G.
E. Ketner, T. B. Catron, D. J. Leahy,
F. II. Winston, Epimenio A. Miera,
H. O. Bursum, Joso Montaner, E. P.
Davies, Silvestre Miraba, R. Q. Pal-
mer, L. A. Carr.
Sksion l.K LA TA de:
Los delegados estaban todos
en sus asientos á la hora citada
para llamar al órden la sesión de
látanle. Sin embargo se causó
alguna demora por dilación de
la comisión sobre resollido es en
hacer su reporte.
Miguel in the fourth judicial district
of the Territory of New Mexico, by
said plaintiff, Jerome Kunkel; that
Santa le ofreció una oración y
el Mavor.Iosé D. Sena, dióla bien LA TIENDA Dli LOS MOIIENOSthe general obiects or the action and
venida á las delegaciones y visi the nature of the relief prayed for
are: that all unknown persons who f. Las Verjas,Enfrente del Hotel Castañeda,tantes.
Los siguientes fueron los ofi
may claim any interest or title, ad-
verse to the plaintiff, to the land and
real estate hereinafter described, may 8BBH3BtufHt!ciales temporarios de la conven-
ción nombrados por la comisión
central:
be made parties defendant to said
complaint and said action by the
name and style of " Unknow claimants
6f interests in the premises adverse
l'residente (ieorge W. Klock, to the plaintiff:" that said plaintiff a
estate in said described land and raelde Bernalillo. Exterminador de TusasNo habiéndose presentado la estate may be established against theSecretario José D Sena, de adverse claims of said defendants andcomisión sobre resoluciones a las
that the above mentioned defendantsSanta lo. cuatro de la tarde el presidente and each and every one of them mayLa Casa de Baratillo de
Las Vegas, be barred and forever stopped fromInterpretesNéstor Montoyn, temporario llamó la convención having or claiming any right, title oral órden. interest in or to the said describedde Bernalillo, ft. W. Armijo de
Santa Fé, IsiiJor Armijo, do Do premises, land and real estate, ad101 primer órden de negocios fué
verse to the plaintiff, and that plainel reporte de la comisión sobreña Ann. tiff's title thereto be forever nuieted
credenciales. and set at rest; that the said landsl'or moción del Hon. Salomon
l'n Exterminador que Extermina.
Absolutamente cierto de limpiar sus ranchos de estas
pestes. Sabemos que hará el trabajo.
25 Centavos la libra.
20 Centavos la libra cuando compran 10 libras ó más
Preparado por
WINTERS DliUG CO.,
Calle del Puente, Las VegaH, N. M.
and premises are more particularly
described as follows, to-wi- t:i Luna, las recomendaciones fue 101 señor Sena, secretario tem-porario, dió lectura al reporte yron imnnimemeute adoptadas.
entitulaba á asiento A todos losA Ins 12:45, después del nom
The following described tracts, lots
and parcels of land and real estate
situate, lying and being partly in the
county of San Miguel and partly in
the county of Santa Fo in the Terbramiento de las siguientes co
delegados presentes.
La comisión sobre organiza
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc, di j
ritory of New Mexico, to-wi- t:misiones, la convención tomó un
receso hasta las 51:30 de la tarde: ción permanente hizo el siguiente That certain land and real est ate
reporte el cual fué unánimemente and mining claim or mines situated in
the Glorieta Mining District, in theComisión Sobre Credenciales
adoptado: counties of Santa Fe and San Miguel,FranciHco Lucero y Montoya, (ieorge
in the Territory of New Mexico, toPresidente 1'. C. Hernandez,
wit: That certain mining propertyII. WebHter, Jr., W. T. White, It. E.McBride, 1). L. Newkirk, W. C. lieklcn, de Rio Arriba. comprising a tract of land located In
Santa Fe and San Miguel Counties,Benicno Jaranullo, Hubert Braily, S. Vice presidentes--Wi- n. lierger described as follows: STERN & NAHME. Aldridffo, Juan Naranjo, C. I y V. N. Stone. Beginning at corner No. 1 (fromDowns, E. T. Montano, A. E. Curran, which the old Pecos ( hurch ruinsEspecialidad en Ropa a Secretario .losó I). Sena, deII. Martinez, J. Sixto Baca, H. C bears south 34 degrees 51' east and
Ball Mountain bears S. O. degrees 42'
W.) thence S. 3'2 degrees 7' W. H7.H.r)
Oortner, M. F. Desmuráis, William,i Precios Baratísimos, E, Keil, ("andido O. (onzyles, Salo feet to corner No. '2 (From whenceSanta Fe.Asistente Secretario Wm. 10
Keil.
Interpretes Nestor Montoyu
mon J. Baca, E. Ie Leon, Perfecto the old Pecos Church ruins bears SJaramillo, Carlos Baca, Juan Vigil, 41 decrees 37' E. and Ball Mountain
B. Y. McKcycH.
Isidor Armijo. iíeo. W. ArmijoComislóii Sobro líenlas y Orden tic
Illas Sanchez.. cíñelosi tí 1 Jesús Iloniero, T. R. Kenney, L. O.MOLEJÍMAQUINA 1í 101 reporte sobre organizaciónpermanente fué unánimementeFullen, H. B. Bowman, M. S. (roves,
bears S. 2 degrees 27' E. - and a stolie
on the county line marked C, L,
which stands in the south side of
the Glorieta wagon road, bears S. 35
degrees 33' W., 1W!". 6 feet) Thence
N. 67 degres 63' VV, (00 ft. to corner
No. 3; thence N. 32 degrees 7' E. 41)9
ft.to corner No. 4; thence N. 57 de-
grees 53' W. 1335.4 ft.to corner No. 5:
thence N. 30 degrees 33' E. i)3'.) feet
to corner No. 7; thene S. 5 degrees
48' W. 130A.5 feet to corner N. 1, place
A. S. MeCrcatli, Davil iVespin, Fran
cisco (onzales, (íregory Fago, J. I). adoptado.
Después de pie la comisión soMedina, F. C. Hodriguc., W. F. Bu
bre resoluciones hizo su reportechanan, C. F. Copeland, Silviano Hoi-ha- l,
W. üoíTblack, Celso Lope., M. M.
De Las Yc;iis, N. M.
no.
se procedió ú la nominación de
Padgett, A. W. Harris, Candido M. un candidato para delegado ul MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, los Vegas, N. M.
of beginning.
That unless you, the said defen-
dants, enter your appearance in said
the above entitled cause on or before
the 10th day of October A. D. 1908, a
decree pro confesso or judgment by
default will be rendered against you
congreso 01.
Se pusieron en nominación los
nombres de los Honorables W.
11. Andrews, el presente delega
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Sandoval, A. C. Aheytia, Jose U. Or-
tega, M. McCoy, Saturnino Baca,
Francisco Martas, L. A. Carr.
Comisión Sobre Organización
B. Spitz, E. E. Studley, C. W. De-Forc-
M. Valdcz, II. II. Hamilton,
II. II. Betts, Camilo Sanchez, J. A.
(Jarcia, S. E. Aldridge, B. W. Strong,
and each of you.
Plaintiff's attorney, are Messrs
.Innes and Roirers. whose postofliee
and oflico address is Crockett Buildlngf
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después óz ser de la tnejo
irasco i precintan Imito que no puede conipetiilo ningún comercio de La
do; Charles A. Spiess y el Juez
Mann.
Por medio de elocuentes dis-
cursos so presentaron uute la
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda el asedo Productos del Pais
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos á
precio buratos.Dr. IXC. Bryan, C.
11. Coombs, If. U East
La Vegas, New Mexico.
Sk( tniuno Komkro,
Clerk of said District CourtVegas. II?"vuosuna visita para que lo puedan creer mejor. Putney,!. D. Burns, C. W. Fisherdick,
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xuevo Mexico.
faino s tiempo de Thornton y
mis parciales; y una vez coloca-
da en el trono la nueva oficiali-
dad será vi la y dulzura para el
estarán dispuestos á hacer atgun
aparato wir hacer el pax l de li-
beral- y magnánimos y para
taparnos el sol con la mano. De
modo jue no habrá nada üiu
LL lilULI Lilli ILll I L ! muy pi,3re y wñor mío m co- -
UlUWiuAlUMUWUM ,,,trlil1jtto 5rvail Vl, ,lu,Mar.
8ibikii lo Juou vor " M' muy ntiAs rn In lección prci-l.- i
rnmnañh Piihlírictalí,f'í1- - K .ton. que van Aha- -
100,OÜpartido Demócrata y para nque
IllíSTAMLMODí lüSCACIQUS
Nosotros los Amo, Cacique y
Regentes d l'artido Demócrata
de Nuevo México li.icemos la si-
guiente explicación y declaración
en forma de testamento y últi-
ma voluntad política, á conse-
cuencia y por motivo de que ac-
tualmente estamos ut ra vesando,
gimo de los dos casos, y lo pro- - Ca DÍtal KxistCIltc.
líos oue Nrundcn mi oropósitos pió y conveniente es (jue nadaI ! 1 - - -
v,,..1en.rM1snrto. es.eremos ni (leseamos reru,LU VUllipuiuu I MUiiviJu.rt.rloH Ilol,.tw ,,. I1N olía,, Vft. r - Se recils'ti sumas sujetas á órden. Se paga interés sobre depósitá la admisión del territorio.De "lil Independíente.' 10. Que nosotros los Dcinóera
Krm a tientes.
I'.rynii, candidato sempiterno
por afición y I.nrrazolo, candi una criéis en el (pie esperamos te JKITLRSON RAYNOLDS, Presidente. K. D.RA i NOJ.D.s, t njei
tas no seguiremos la política del
"j.iquillún" como l han hecho
los Republicano que se mues-
tran compasivo con lo oposi-
tores y aprietan el tornillo á los
A. R. SMITH. Vieo-presid.'iit- e. 11ALLKT RA YNOLDS.A
No nos fjiiíere ni jx-tc- e
El C'onpre do la Fnión,
Y el rento (! la naeii'ai
Do igual cutir adolece;
La realidad dt svanace.
Lr8 dpeos jamleone8
De Ion ilustres camjones
Que alMigan por el estado,
Fue esta el decreto dado
Que cierren la velacione.
MXl'MMX KOMIKO,
' y Kditor l"t
r. H. mi.azu:,
Tivun-r- y AibninNtra.lnr.
fffi-n- r I.i1 rii,rr-B'Vm- á Ellx
In.lHÍMt't.1- - S. M.
Euir.licomi muri ilr tin U rlui ea
!lut dt i.N . M
ner buen y feliz resultado en la
elección del dia 11 de Noviembre.
Csto testamento tiene por objeto
apaciguar todo género de alar
dato perpetuo por conveniencia,
son actualmente los rallos do es-
tuca di' la democracia en lo
y en lo territorial. Lo ma-
lo en qne ya tienen ranada repu-
tación de gallos "juidos."
amigos "par i pie no se diga,
sino (jue con nuestra liberalidad
acostumbrada ubriremosde parTrcrio de Suicricion: it tm i
.lie. men par la puerta A nuestro i
r; i
I 00 partidarios para que hagan su
mas y recelos entre aquellos de
nuestros fieles Demócratas que
aspiren á algún medro y prove
cho del triunfo de nuestro parti-
do y asegurarles (pío todo irá A
medida de MI deseo.
Asi es jue en el nombre de Ho
f.i au fto,
lor i(iim
C. S. ROGERS
. Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
LAS UG4S, MINO MfXICO
gusto sin recelo ni temor a las
consecuencias y sin que haya juez
Mw lias de las iiistitiiciuiiester-ritorialt-K- ,
ó para ser mils exac-
tas, todas sin niniruiia excepción
tún drn,lc. ahora imitando A Ion
Niíii.K di-- Limito, cuya eterna
ó tribunal que te ne ta con ello
ronnnltn ,iifi..i fl fv'-l- "If W'"
rt iiM-- i pím lnvnl I. - 'pian''!"
ÜHjn i:iiiiriiiir(.i'ii.. t' ií.n'1r''i'.u i' t'"i
HI It. .13 m.',llH' i U r..lli. l:- - 4UI.II
.Ttl !i rri ri i rl
1 ni(Kirlrdi l n rii líni Jumo Orlen 11. One iieiramos
encarecida Vi !'
y fervorosamente á todos lo Decantilena es pedir eternamente
Atrtia! Afrua! con la diferenciaJIEES 11 ÜL AIjOSTü DE 1HM. mócratas del territorio que dese Se da atención eioecíal á compos
cus rocas, impcrn'ur. declara-
mos y decimos:
1. uees nuestra intención ga
nar esta elección A todo trance
empleando para ello toda treta
y ardid (jue tan justa y merecida
chen todo desaliento y cobardía
y hagan con Valor y energía el) V.c
r esfuerzo supremo que uo8 ha do
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace con pront.
tud y se üarantiza Satisfacción.
dar la victoria.
INte nuestro testamento lo exYr nediaios en este dia v año de la
resu lección y rehabilitación del
fama ha dado en tiempos pasa-dos- á
nuestro paitido.
2. ue aunque Octaviado A.
La rrazolo noes realmente el can-
didato de nuestra preferencia, lo
hemos adoptado como tal por-
que tiene "buen empaque," y
de quo lan iiiMtitucioucH dieloiM
piden invarialjleinento hinero!
Itinero!
AqnelloM cuyort candidatos no
triunfaron la convención ter-
ritorial Republicana wrAn Ion
primero en lar el ejemplo dead-hehió- u
y lealtad en favor del no-
minado regular del partido, ('on
ehto deiuoht l arán que he come-
ten á la deciwióu de la mayoría
y quo Milieu hiendo huenoH y lea-le- u
ItepublieanoM.
partido Demócrata,
hl W C0LEGI0DESAM1GUY fuertes en su poi fía, lo fir- -
La Ganancia
en Ganado
puede aumentarse con solo poner
un poco de cuidado especial res-
pecto á la salud de los animates
y aves en la hacienda.
Ias aves, carneros, ganado,
cerdos, caballos, etc. que están
enfermos dependen de su hígado
para mantener la salud.
Black-Draug- ht
Medicina para el
Ganado y las Aves
mantiene el hígado al corriente
y por lo tanto los tiene en buena
salud.
Ia Medicina Black-Draug-
para el Ganado y las Aves es un
purificador de la sangre hecha
de vegetales puros y naturales, y
actúa regulando el estómago,
hígado y vientre.
li vita y cura el Cólera de Tuer-co-s,
Cólera de Gallinas, Cólico,
Destemplanza, Tos, Catarros,
Estreñimiento, Fiebre, Térdída
de Apetito, Knñaquecimientos,
y todas las enfermedades ordi-
narias del ganado.
Es una perfecta medicina para
el uso general en la hacienda.
Pruébela !
Prtclo de una lata grandt 25c, y st
JJLi.man con ciento y rayan,
l'latanilla Chile Verdey Santa Fe, Nuevo Mexico.Juan de la Cundelaria.
T 7" T .; LA CIE STION Dt L t STAOO. tyElaftoCuadragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 deSeptierom 1906.
El colegio está amderado por ley para girar certificados de primer cíasDespués de lo fracasos repeti
dos que han acontecido A Nuevo de maestros á sus gra luados, cuyos certificados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo MéxicoMéxico en sus pretensiones para
pariré hombre á propósito pura
embobará lauchas aliñas crédu-
las y candidas que tienen por
costumbre comulgar con ruedas
de molino.
'A. (uo ilielio Lnrrazolo cuan-
do sen electo, como creemos (pie
sin duda lo será, estará sujeto y
obligado á obedecernos y á se-
guir nuestros mandatos, y que
así coiiio"iio se mueve la hoja del
árbol sin la voluntad de Dios,"
de igual molo nuestro delegado
ser admitido como uno de los es Hermano Eewis, Pte.tadosdela Unión, esta debía ser
I)m evideuti! (pío los Pemócra-ta- n
de Nuevo México van rt poner
mucho empeño en trabajar por
Mtm eandidatoH para la leyiHla-tur- a
bajo la creencia de (pie eMa
ch oeaNión propicia pura procu-ra- r
cho rcHiiltado. Kstíi ch una
empri'Ha irrealizable, particular-ment- e
si los Republicanos ioueii
buenos ea ndidatos.
la hor i de (pie estuviésemos con
NOMINACIONES Rf TIBIICANAS
rra Vt sitíent e de los 1I ados Cuidos
WILLIAM IIOWAKD TA FT
IK OHIO.
I'ara Vice Presidente
JA MI'S 8. Sil FUMAN
ltK NI'KVA YolIK.
vela idos de que no hay esperan- -
za para nosotros en esa dirección
y (jue lo mejor y más prudente es
. Vilque nos sométanlos á lo irreme Idiable y no insistamos en unano desplegará sus labio ni hará
cosa alguna sin nuestra licencia
y beneplácito.
cosa que parece fi"r de todo pun LA AETNA.vsndt n todas las boticasy esUbleclmlentoi. 111to imposible; De todas muñeran,
es cosa indubitable (pie uu go
bierno de estado no sería una PIBIIC SAIE Sil
l'Á capital político del partido
lL'tnócrnta eoiiKisiti' cij promt'
8ns de emergencia que nunca mc
cumplen.
1.a democracia del condado de
Ban Miguel he ha n m vertido en
lili hato de insuryentes (pieperió-dicameut- e
levantan las armas
para libertar á la "p-ipa.-
bendición sin mezcla jiara mu Notice is hereby given that the l
Hemos oído decir que O. A. Ln-
rrazolo hizo su primer ensayo ó
prueba como orador polít ico en
una junta Demócrata del estado
de Texas y (pie tomó parto ac-
tiva cu la política de allá. Sin
duda no hallóeampo para su am-
bición en mi patria natal, y se
v ino á Nuevo México que es el re-
fugio de los perdidosos.
ASOCIACION
DE EDIFICIOS
Y PRESTAMOS.
Diríjanse a
Vccder & Vccdcr,
Las Vegas N- - M.
01 'chos de nuestros conciudadano, undersiened, under and by virtue
I. Amonestamos A nuest ros lie-Ie- s
subdito y vasallos á (pie no
se alarmen ni se acongojen por
lo (pie decimos nosotros y nues-
tros órganos acerca de reforma,
economía en los gastos públicos
y merma en el número de em
certain chattel mortgage bearing tfApcHiirdecpio muchos de lioso-1- , 0f 20th dav of May A. D. 1907, Iff
tros cuando expresamos opinion mado and executed by D. W. Wean 11
and W. It. Hindman, comprising the Wsobreel asunto haciendo osten- - nrm ot Wean & Hindman, in favor of Esta Asociación paga seis por ciento en cuenta deDepósito. I'njra ocho por ciento de Ínterin en acciones
maduras. Tresta un peso de cada dos de propiedad
t i de imosf Herví, the Las Veiras Lumber Conpany, the
... , it-- . undersigned, on the following deHcri- - Es absolutamente segura.raiz bajo hipoteca.ii.iii y, t, o.-r- , u.uniiiniw 1 bed goods and chattels, viz:- -(Inn H. K. Smith four sided. 4Dicen (pie las comparaciones
son odiosas, pero como ahora se
Andrews fué el delegado (pie
jiroinetió poco é hizo mucho La
razólo, en el caso de her electo,
probablemente seni el delepido
nut nromelió mucho y no hizo
pleos, pues todo eso no es más
(pn un ardid para atrapar bo-
bos, siendo nuestra verdaderain-tenció- n
abarcar no solamente
todojo que abarcan los Republi-
canos sino mucho más para ma
' Moulding Machine No. 352 with planea, 7á
obsequio de uno cuantos que knives to each head and twenty-fiv- ediscuten las cnliflcacioncsdeean'
didatos v aspirantes imiIÍI h. son los único quo sacarían beni pair
of aborted moulding knives: One f4? gSj? ? .?8T,.!g 5-- ! - n12" WillianiHport Jointer No. 105117; -r--'licio y medrarían con la realiza Frank Machinery Company's( )ne(lóudeuil CaiTTÜio (le gobierno. Fon y plainer ido. i'J7-;- " une aaw
'ero hay mucha gente (uecree 1U) 8avv. Ulle " Croos-cu- t saw; One
como si fuera artículo de fe one F2" Kip saw; One Webster Gasoline
yor honra y gloria de nuestro
partido y provecho para nues-
tros bolsillos.
ó. Queen el asunto de empleos
federales ya el negocio está bien
trazado y determinado para
, I Kngine No. iti;i(i; une mamonagobierno do estado n esta sa iiLr Machine made by the Seneca
zón no les traería mucho beueti- - t1" Mfg. Co. complete with 5 chisels
IKE DAVIS.
Comercantes en
d Etectos Secos y Abarrotes
cío V tal vez causaría perjuicio A attachments to all of said machinery
hus intereses, v bis personas que including shafting, hangers, belting
'
. . , and pulleys,
son do esta opinion no estan de h . , ... waH fleiworr
ninguna manera desesperadas on the 2lth day of May, A. D. li)07, in
dei Book No" 9 at IaKe 219 of the Recordsel est'iilo ini amananpoi l una f rhattei Mortiratres in the office of
llamos un disenentode 2d 1 25Fagamos losTrecioR mas Altos
cuando Rryan sea electo presi-
dente, y judicaturas, mariscala-
tos y demás yerbasya esf án asig-
nados para quien los merece
más, es decir, entro individuosde
la raza superior y dominante.
0. Que esto no quiere decir que
vamos A olvidar y menospreciar
por ciento los oue comprenpor Productos del l'als. con Dinero.sola lAgrima si fracasase esta the Probate Clerk and Ex-oillc- Re- -
'(,rder of Stt" Miguel County, Newi,., froeiiH-id-ez como en mu- - Mexico, and was given to secure the
chas otras ocasiones. I payment of a certain promissory note,
attorneyA ., tll.ir nro I lneiumnK inwrtmfc ami it-e- s
....w... ...... v.. j .! ..n,... Dn.viiled therein, said note beinc
KstnblecidoB en nuestro propio edi-
ficio ni lado poniente de la Plaza.
Zas Vegas, Huevo Mexico,
habilidad de conseiruir el estado! made, executed and delivered by said
preguntamos A nuestros lectores
y d toda persona que se interese
en el asunto: ('i)alesel licenciado
de mayor tálenlo y conocimien-
tos, y cual ha tenido mayor éxi-
to profesional Spicss ó Lnrra-
zolo?
Ks evidente que varios denues-tro- s
colegas do la oposición y
juntamente con ellos gran mimo
ro de caciques, magnates y polí-
ticos del tacón alto, están vivien-
do en el "I'aráisodelosTontos,"
por lo que se refiero al resultado
do la elección presidencial. Cuen-
tan tan cierta la victoria de
Hryan como el saboreo prospec-
tivo de las Ollas de Kgipto.
Dícese (jue el i'iuico labrador á
(piieii en todo tiempos y edades
han visto harto de agua fue uno
á quien encontraron ahogado en
la orilla de un rio. Así misino, el
único aspirante que está harto
de empleos y salarios es el aspi-
rante Demócrata, que por mu-
chos años ha carecido de ellos y
en la hora presente no ve proba-
bilidad de poderlos conseguir.
t. .If tr .1 ,1? 1 II! 1
. 'u: 1 i ,i'. Y . ni'iiiiuiiu v . iv. iiiiiiiuian inI'll lit PCM III IIIUIIUl lll'l l.Ullll-M- l , ,..., T,,a V,a 1 .,mlmr ÍV.
actim o en las (los sesiones del and being for the Hum or 'three tiun- -
los reclamos de los "paisano"
que nos ayudan y nos hacen "gen-
te" por medio de sus votos, pues
es nuestra firme intención darles
una (pie otra diputación, algu-
nos puestos como jurados en
.: , i .. . .. .,fl : dred Ninety-tw- o and 0 $K)2.90)
riuiich. ven.ui-iu-i ""L I Dollars and bearing date of May 20th
cos (lieen iiue si v el senildo CO- - a. i. ana oue in one year anr
s
.i ... . . i ,i , date, with interest at the rat of ten i ALBUQUERQUELAS VEGASiiiuii m c.Mm i icnna "iiu,v de- - Baid, cont (10.100, por annum note
condado donde tienen superiori fiaran (pie no. 1.a verdad del aluo providing attorney's fee of ten
t 1.. ,1 ,1 ,u I ler lent ( iu-n- oi inn uiiimmi oi icie
- i
ftbsol utaiiiente nada.
AlUKs de muehtrtism'isó me
líos estimados coleeas de la oo
hición parecen desanimados ó
disgustados con la situción jh1í-tic- a,
no dcHtl(íran hti brío acos-
tumbrado y est 'ui como quien
dice "en la tapia."
Los planes del euemip) en este
nuestro condado non tan miste
riosos y profundos ipie ni los
mismo caciques naben il fondo
de lo (jue he trata, l'na cosa si
es ci' j'ta y es (tie el partido esta
muy de "capa caída."
r.iennvcnt lirados los políticos
que prometen mucho con la
de iranar elecciones, y
queen resumida cuentas salen
derrotudos, porque contra estos
lio habrá cobros ni obligaciones
que tengan iue jmar.
Las ovaciones que diz que he
están haciendo al candidato o
en varios lugares del su-
deste es probable que se convier-
tan en rogaciones po-- cl desean
o de hii alma polínica después
del dia '. de Novietnbre.
Kn el evento de (pie Üryan
'residente y de que tri-
unfare Larrazolo, los aspirantes
Demócratas de Nuevo México
gritaiian remedando álos maho-
metanos: "No hay más dios que
Lnrrazolo, y Iones es su prof-
eta." J
Tantos lint s de votos como
recia i sin los Democrat as en los
condados nuevos, serian, á tener
sustancia y lealidad, suficientes
"""uw I'" ""F.""" u"n principal and interest remaining nn- - GROSS, KELLY & CO,grandes p.utidos tjutf alternan paid if placed for collection in the
, ,. .... hands of an attorney, will, between
dad numérica, y últ imo pero no
menos, algunas entradas como
gurdiasde la penitenciaria.
7, Asi mismo, declaramos jue
en ei poucr v uwvmm ur iui- - the h0ur8 of 9 o'clock in the mornimr
nos ñ a nación muere admitir a and the setting of the sun on the 3rd
v I of September, A. 1). 1908, at the
, uevo Mexico como estado a flla'Cp of o( Hald Company, ates nuest ro intento revivir y relia
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYOR TlCtMCARllDADTRIM
causa (le las arraigadas pico- - me sown west, corner oi me naza,in the Town of Las Vegas, New Mo--
cupaciones y antipatías (pie abrí- xico 8f11 at Hll)lic uclUm to the
gun contra una gran porción highest bidder for cash, all the goods
de sil pueblo. ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE BAl INI
iiue hora qu(! ostan en la trase sary to realize the sum of Three Hun-- 1
'red Eighty-On- e and 0 ( 381.92)
ra.y nada pueden hiiceren favor Dollars, with interest thereon at the
de Nuevo Mexico se fingen cum rate of ten percent (10-10- per annum
)eones v (iciensores nuestros D. mH, together with attorney fees
ILPRIS: LOGAN
-nxosobran indudablemente con enga- - mentioned in said not, and as well
. the costs of publishing this notice and
no y mala le por (jue cuando pu- - the C0Ht of the gai0) an,i aiHO an C0(jtg
.lü.iíui linlir iwfhii iil.rM nnrii that may accrue.
bilitar las antiguas y honorables
profesiones de espías, soplones y
delatores que tanta, llorcsoecneiu
obt n vieron en los I iompos de nue-
stra dominación y poderío, A fin
de dar "trabajo" A nuestros alle-
gados y favorecedores y para
(jue ganen honradamente la vida
acusando y criminando á "pai-
sanos" reconocidos como Repu-
blicanos contumaces.
8. (ue en eso del negocio dees
tado para Nuevo México, no
hay para que entrar en cuida-
do, pues todo lo (juo se dice y se
proclama sobre dicha materia no
es más (jue "aparato y espuma,
rajo." No habrá nada de esta
do por muchos años, porqué ni
nosotros ni los Republicanos lo
queremos, y porque los Deuiócra
tas no HOiiuii) tan zanguangos
, . . ,
"
. , Dated at Las Vegas, New Mexico,
conci'ijcr ion i cciuiiius u; icr- - thi20th day of July, A. 1. 1908.
ritorio se neo-aro- rotuudamente Las Vegas Lumber I'ompany,Jiy Oscar H. (Íosi ií,
Secretary & Manager.á ello. En prueba de ello no
atestiguaremos con muertos si
BANZIGBM & Co
Traficantes en
Merc nci s Gene ríes,
NOTICE FOR rt'BLICATION.
no con vivos que nodejarán men Department of the Interior.
Ll partido Republicano e tan
liberal y magnánimo (pie recibe
en su seno con los brazos abier-
tos á todos los Demócratas que
desean ngregarseá sus filas, pero
confesamos que obra muy mal
dando la preferencia en materia
do empleos y demás perquisitos
á los que voltean chaqueta y
A los que hansidosiem-pr- e
fieles y leales sostenedores
del partido.
I'ara cuando termine la pre-
sente campa fia política, el candi-
dato La rrazolo habrá trastroca-
do tanto las fechas históricas y
las doctrinas políticas que ven-
drá resultando que fué Ronediet
Amold y tu (eorge Washington
quien libertó la patria, y Jef-
ferson Davisy no Abraham Lin-
coln el qne expidió la proclama
de emancipación que abolió la
esclavitud de los negros.
tir, entre cuyos testigos figura Land Otlk-- e att'layton, N. M., IJuly 7, l'.KiS. f
en puniera linea el Notice is hereby given that Desideriopara uraerjir á todo el resto de Lucero, of Uoy, N. M., who, ou AprilAntonio .Joseph q? nos repre- -
'
, lUllt itttiil.4 I Immiutanil pntrv. Nla votación de Nueyo México,
l'ero alisar Jen a pie vcnjra la sentó por diez
años en el Congre- - J,,-,-, (serial No. 004.) for Lot 4, See. 7,
so haciendo igual beneficio rt T. 17 N U M;K., & SKJ Sec. Ytlt ccióu y entonces verán donde .... .. i n v i i r.r aee.i.i, lowosniu 1 11 . ivautre
.N nevo Mexico en esa dirección 25 E..N. M. 1 Meridian, has filed notice
Compran Lana, Cweros y Zaleas,
Lado Sur de la Plaza, tas vegas, N. M.CDIliO en otras. otiuU'imonioniaKe.rinniiiveyeariTooi
quedan.
Aquellos que tratan de averi , ,,, i io esinuiisii ciaiin to niu iouu nuuvchora, en cuanto ri partiuo i eiofM-it'i- , before llobt. L. M. lloss, U.
i.,i,iu.,.,,. .a Ilion unlii.ln S. t'ourt Commissioner, at his oniee inK'iur á punto lijo cual de lo dos ni 'li'"""" ' i"-- " ........... ...,. u ,i
.,
. .
..it.. ,1 v....1r,,,.. s pKas- - ' iU"n Ule -- 1UU us' Vl
, 'I1'1"" ' ""-"o"- August, liHJU.
lull que los liomores que man- - (Claimant names as witnesses:
dan en el coiurreso están opiles- - IVdro Jaramillo, Simon Aragón, Ti
tus á la admisión de este territo- - " aruno. nwnun ruue, u
rio y no tienen la más mínima 4,1 1,u,,u" w. v. notrr.. . - ... . . i iilisposiciun de enmmar ue are-- SiñTiri
m i huí ivi.iceren el cercano porvenir,
Causa los numerosos cambios y &te- -
...-....-
a
.iiia ua hiin horho lilf.inm- -s, (ínesi los Hepiiblieanos gana
W. H. SHUPI ,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ndroerosos amieoi y parrrxiuianosque heabieit
para ntlojar lo seguro por lo du-
doso y preferimos afianzarnos A
la torta que tengamos A mano y
no ir en busca de otra (pie nos
parezca mejor y que tal vez no
pod amo conseguir.
',). Que con la elección deuu l're-
sideute Demócrata (que ya con-
sideramos como cosa hecha) ven
drán A ser (ioberna lor, Jueces,
Procuradores y demás emplea-
do federales, é igualmente los
alto empleado territoriales,
gentes escogidas de "la patita"
nqulen nuestro mismo territo
rio, reconocidos como de la "chi-
che js'lada," del mismo género
que aquellos hicieron la felicidad
del pueblo neo mexicano cu loa
mos el territorio en la iiiMin.i nicnte en ,,8 oaniinos piiblieos, sin la
elección tendremos nue S(guir nrtUíia autoridad, por esto notiflea- -
parti'iu.s lí pnblicano ó Detnó.
cratatse! mejor, pueden dest'n
gaña rse de una manera conclu
iva preguntando ú los Icinó-eríita- s
(jue se han hecho lU pubü.
canos y otrwj wpurameute dirán
la verdad desiniday sincera.
Nos pregunta uu corresponsal
Demócrata iuú sacarán los "pai-
sanos" en caso de verificarse el
glorioso triunfo d la democra-
cia 1im( ioaal y ten torial. A esto
contestadlos queendn. uno saca-
rá la usadnra que tieno en su
cuerpo y por lo demás puede es-tf- ir
seguro de quedar en su pro
jiio resto.
dc ilusiones V mo é informamos al pueblo del Con- -alimentándonos
dado de San Miguel, el curso ópromesiis one en lo del estado es quer ' . dirección de algún camino público no
La caso do que cupiese la mala
suerte de que Rryan fuese electo
l'resideute do lo Lstados Tai-do- s,
la paite "paisana" de los
Republicano de Nuevo México
no perdería mucho en empleos y
emolumeutos, pero seria la que
liagaria el pato, porque su bene-
ficio y deleite se restablecería la
"inquisición política" que tun
bueno frutos dió para el partido
i. . i .i.,ia nieta ()ue uciikw bhmhu.i ""- - debe de ser cambiado o alterado ue
rante diez U once míos asidos. Iltt1frnna manera sin autoridad del a0 nn.vn mi hprrpria v carrocería en mi anticuo local en la calle del nuentí
Si los Petnócratas ganan 1 Lar- - do Condado. .
Una IviHlencia estricta á los estatutos y siempre estaré listo 4 ejeeutar,,.lo cosa muy remota V
probable, no tendrán ni olunÁAJt
. . . .
tad ni poder para ayudarnos en El Cuerpo de Comisionados TfHIft Í1 Tm.hfl.1rt rtlIO Sf IDé lífiTl i1í .
caso ofrecido, aumpue siempre del Condado de San Miguel. J i' Demócrata ea anos jasados.
RlCllRDODllMÑOUCUNOLOS KIM ITABOS Sí LA MF.JOR
I'Kl I BA.Independiente of San Miguel ami Territory of NewMexico aixl bounded and dewenbedas fallows, to-wit- :-
140 vara of land lunded on the
north by land of K.tfaela Martinet,
south by the land of Julian Saniiov.il,
So Puede Halrr Ihid. Je lo i:ru'.:.i-d- o
tilitt Lit:.s t J.a Vegan.TOMEN NOTICIA ral'rcidoen Santa Rosa rl dia 3 deAgosto á dad de Diez Meses. east bv the Acequia Madre and west
' by the Peco River; also a parcel of
NOTICE Or MORTGAGE. SUt.
Whkrf.as, in a eeruln action, pend-
ing in the District Court of JSa-- i M-
iguel County, wherein the Aetna Huild-m- g
Association, of Cas Vega, N. M.,
is Plaintiff, and Trinidad Homero and
ollur are IVfendanta, Mid cau-t- W-in- g
No. upon the docket of eait
Court, aid action being a suit
for close two certain mortgage upn.
the property hereinalter described, th
said Plaintiff did, on the Hud day
January, A. I). I'Aw, U recover pi 1,
meet against the eaid Defendant Tc
n.dad Homero in the mm of
with interés:
ln-- i von at the rate of twelve p r cct I
(
-
btM ixt annum from the first t!a
mmland measuring 315 varas from northj To south and bounded on the north by
:he land of Andres Sandoval, nouth rfllTf.
br the Pecos River, east by the Town
San Miguel and west by the Iublic mm
El Jarata da Higos y Elixir da Sen
Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
de lo UifiomA, Hígado é Intestinos.
Limpia de una manera completa el Sistema.Quita catarros y dolores de cabeia.
Obra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda á dominar la constipación 6 estreñimiento
habitual da una manera permanente, cura la
biiis y la muchas enfermedades que resultan
de una condición da debilidad ó inacción do loaórgano en quo dicho Jarabe opera.
Está adaptado para Hombres, Atujen, y Niflo y
es el remedio preferido por millonea de familias.
De venta en todas las Hotica.
Cuidado con las imitaciones II
'ara obtener esto benéficos resultadi, cómprese
siempre el legítimo manufacturado solamente
por la
CALIFORNIA HC SYRÜP CO.
UuBiUl. Kf. Su FruriK CiL Ntv York. H. T.
a. u. a.
Uodm. lojUtOT
Pntrlo 60 la Rotoll Lo linik it hnM'.t Mlunmlt
Unad. said land being north of San
Miguel and adjoining it.
Lo- - resultados dicen la verdad. Ti-d- a
duda queda despejada con el testi-
monio de un ciudadano de I.as Vegas
el cual puede investigarse fácilmente.
íM'.if mejor prueba se puedn tener'
11. A. Soelii.ger, del No. HOT, Grar.d
Ave. K. Las Vegas, N. M., dice: "Un
corto uso de Ihs Pildoras de Poan para
lo Hiñónos ha dado prueba en mi caso
del valor de esta preparación, y debi-
do A los bueno rebultados obtenidos
las puedo con just'cia recomendar co
Toda comunicación di-
rigida á esta redacción,
del' dirigirse ú
El Independiente,
si quieren sor jirontanien-t- o
atendidos.
LA RKILUVIOX.
Also the Interest of said defendants
in and to the following gixxls and
enaltéis, vi., 30 cows, nraimea ííiion
left side. 11 nicer branded HU on leftI of January, A. D. P.", until pail,
le. 11 horses branded BB on left
thigh and one three inch Bain wagon.
Or so much thereof as may he suf
ficient to pay the amount so due to fjplaintiff tor principal, interest, at
torney fee and costa in said action, be
sold at public action, and the under
signed, Cleofes Romero, was duly ap
pointed to make sai-- sale.
together with all costs vl suit, ami,
Wlih.HK.AS, it was in and by said
judgment and decree provided that in
the event the said Defendants should
not pay off and diMhnrge the saidjudgment wiihiu one hundred am)
eight) days (IN)) from the date of said
decree and judgment, that then the
undersigned, as special master and
referee should proceed to sell the
mortgaged premises hereinafter
for the purpure of making the
amount of said judgment, and th.it in
the i vent a sale should Imciiio neces-
sary the Plaiutiif should recover of
and from the said Defendaut, Tin aid ad
Homero, in (id I it ion to the sum afore-sai-
the sum of Seventy 70.t) Dol-
lars, as a resonable attorneys fee, and
Therefore take notice mat on tne
8th day of Sept. A. D. ltfOH, at 10
'clock, in the morning of said day at
the east front door of the Court House
in the Town of Las Vegas, and County
of San Miguel and Territory of New
l
i!Mexico. 1 shall oner for sale at public
Tierno niño cuya vida
Terminó en plato tan breve
Cesando tu aliento leve
Al verse tu hora cumplida;
Fuiste la prenda querida
He tus padres (pie te amaron
Y que en tu vida cifraron
halague ñas
Tan suave como risueñas
Que en su dicha imaginaron.
Pero la implacable muerte
Que á todos nos hace iguales
Y es causante de los males
Que acabaran nuestra tmerto.
Vino con su mano fuerte
Y marchitó aquella flor
Que era fruto de un amor
Tan (irme y tan permanent?
Que en ese trance fué fuente
De conmuto en mi dolor.
Al ver tu cuna vacia
Y privados de tu encanto
Se redobla nuestro llanto,
Se aumenta nuestra agonía;
Ni de noche ni de dia
Nos deja nuestra aflicción
Que en tan infausta ocasión
Nos causó golpe tan duro
Que rompe el más fuerte muro
De firme resignación.
Adiós! niño bien amado,
Nuestra delicia y placer,
Centro de nuestro querer
Y de gracias fiel dechado;
Hoy te vemos sepultado
En tu tumba solitaria
Y á Dios hacemos plegaria
Para que nos dé consuelo
Y resistamos el vuelo
De nuestra suerte contraria.
"VÍCTOR HUGO
vendue and sell to the highest bidder I
for cash all and singular the interest
De l.sto t oslen Recordarse.
Siempre jue telina tos ó resfrio, re-
cuérdese que la M el y Alquitrán de
Foley la cura. No arriesguen su salud
eu turnar otro más que el Konuiuo. Fj
tá en un paquete; amarillo. Kn la boti-
ca de la Cruz Hoja y O. C. Shaefer.
J I' K .1 Ml: N T 0 1 K L Sl'LTAX.
Dicen de Constantinopla que á la pre-
sencia del Stieik VI Islam, el Sultan
hi. i el jurni'iert ) do aliana á la cons-
titución, sobre el Coran. Esta solemne
ceremonia tiende á reasegurar la opi-
nión pública.
of said defendants in and to the real- -Wherkas. the said one hundred and estate and premises and personal
isinoii :. 6 pos
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
KfoctoH rVeot, Aburróte, IlotiiH y Znpaton de la mejor
ciilidud. Nuestros precios competirán con los conienios
de Montoya y Cuervo. Comprimió toda tlnso de produc-
tos del puis. Hílennos una visita y quedarán satisfechos.
ighty 1W) days from the dale of said
tno el remedio más valioso para lt
d'dores de espalda ó cualquiera do los
males que sobrevienen de he desarre-
glos de los Uiñones. No hay prueba
tan segura y convincente como la que
se obtiene por medio de la experencia
y es justamente por medio de esta cla-
se de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las lMldoras de Doan para los
Ilinones."
De vcn's por todos los boticarios.
Precio "A. Foster-- ilburn Co., HufTa-l- o
N. V. únicos gentes en los Estados.
Hecuédese del nombre-Doun's-- y no
tomen otras.
kaÍ'Iim: hela víba.
La vida humana se parece á un ca-
mino cuya salida es un precipicio ho-
rroroso, se nos advierte desde el pri-
mer paso: pero la ley está pronunciada;
es presiso avanzar siempre. Yo quería
volver sobre mis pasos. Mil contrat-
iempos, mil penas nos fatigan y nos
inquietan en el camino. Aun si yo pu-
diera evitar este precipicio horrorosa!
No.no: es preciso marchar, es preciso
property alKtve described.judgment have passed, and the said In testimony thereof, I have hereDefendants have not paid the said unto set my hand this ISth day ofjudgment, nor any part thereof: July, A. D. 1ÍJ08.
Now, therefore, not ice is hereby given CLKOkes Uomkko, Special Master.
that the undersigned as special master
and referee, will on NOTICIA A AORIMt NSORÍ S IThi'Rsday, Sfjtkmbkji 3, Phis, at 10 Noticia es por este dada que elOViack, A. M. Cuerpo de Fideicomisarios de la Plazaof said day, at the east door of the
Court House, in the County of San de Las Vegas, administrando la mer
Miguel, and Territory of New Mexico, ced do Las Vegas bajo la corte de dis
expose for sale and sell to the highest trito, el día 7 de Septiembre de 1908,
I Air.FTANn Most CompleteVehicle Factory IN Tdá las diez de la mailana, en la oficinabidder for cash, the said mortgagedpremises, which premises are describ-
ed as follows:- - de dicho cuerpo en la Plaza de Las
All of lots nuinltered Tweutv-On- e Vegas recibirán y abrirán propuestas
correr: tal es la rapidez do los anos. Dealer(21, Twenty-Tw- o (22, Twenty-Thre- e(23) and Twenty-Pou- r (21,) and measur Belladas para agriniensar en secciones
Como F.vitar 1.a l'iilmonia.
Usted puede evitar la pulmonía y
otros resultados serios de algún resfrio
tomando la Miei y Alquitrán de Folev
Quita la toa, sana los pulmoues y echa
el resfrio del sistema. Rehusen todo
menos el penuino que esta en un pa-
quete amarillo. Kn la botica de la
Cruz Hoja y O. G. Sbaefcr.
TO K M K T AS" FükSÍÜV BLES.
Sobre la ciudad de Chihuahua, aca-D- a
de caer una terrible tormenta, sien-
do tan grande la cantidad do ajjua caí-
da, que solo la situación topografea
de la capital pudo salvar á este de una
k'ran inundación.
toda aquella parte de !a merced deing one nunureu leei irom norm to
south and one hundred and twenty Las Vegas que no está ahora scccio- -
feet from east to west and being in the nizada.Miguel Homero Addition to the Town Piedras angulares sustanciales proof Las Vegas, New Mexico, said tract
of land being bounded as follows, piamente marcadas se requieren
Nos consultamos no obstaute porque
de tiempo en tiempo encontramos ob-
jetos que nos divierten, las aguas co-
rrientes, las flores que pasan, nos
queríamos detener. Marcha, marcha. Y
sin embargo, se ve caer tras de sí todo
lo que habia pasado. Fracaso espan-
toso, inevitable ruina!
Nos consolamos porque pasando nos
llevamos algunas flores eogidas que
se ven marchitas entre las manos de la
en cada esquina de sección. El traI n Rasgo de su Carácter i ... . x v r," . ' 1 1 1 UTILOmTST LOflSIDlIfiNO UUALITT. - W H II.On the south by the lands of Se bajo en todo respecto debe ue ser
en ndino Homero, on the east iy an completo y según las reglas de agri tt&MTOWH BUGGY OTÁNYNfla Iowaalley, on the west by a street cunning
north and south in said Town of Las mensura de los Estados Unidos.
Vetras, between New Mexico Avenue
( Fragmento)
Todos los Jueves, el poeta reunía á
su alrededor ú los niños pobres y les
daba un banquete diciendo:
Debe darse una buena nanza para
and the Hot Springs Boulevard, snid garantizar que el trabajo sea hechoproperty lying and being in Precinct umañana a la tarde; algún frutos que propiamente. El cuerpo reserva el dein said County."Donnez richee, l'aumóne est soeur recho de desechar una ó Unías las SANTA FBAlso lots numbered Nine () anil nroouestas. RAILWAYTen (10,) in the Miguel Homero Adde la priére."Y en la tarde, cuando ya obscurecía, . ...
Dos Visitantes Mal Venidos Aquí.
En esta citación la gripa J pulmonía
causan más muertes que el tisis. La
Miel y Alquitrán de Foley curan la
gripa, tos que puede resultar en pulmo-
nía durante la noche. No tomen chan-
zas con un tesfrio cuando la Miel y
Alquitrán de Foley la curan pronto.
En la botica de la Cruz lio ja y ü. O
Shaefer.
se pierden y al gustarlos escarmien-
tos! Siempre arrastrando tu te acer-
cas al abismo horroroso! Ya todo co-
mienza á borrarse, los jardines menos
Kl trabajo do ser comenzado oentrodiction to the Town of Las Vegas, New CENTRALde veinte días después que la nanzaMexico, each measuring twenty-liv- e by
one hundred and fifty feet and bounded ha sido aprobada y completada sujetaá la Inspección del Cuerpo, dentro de
el poeta venia y se paraba en el por-
tón de la casa en que yo vivía con mi
madre. Delante había un jardincilloHeridos las flores menos brillantes, sus on the north by lot Number 8, owned seis meses de la aprobación do la dicoloros menos vivos, las praderas me by Margai ita Homero, on the east by
Hot Springs Boulevard, on the west cha fianza.nos rientes, las aguas menos claras; rodeado por una verja de nerro, que
ostentaba unas pocas plantas y en el
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe. N. M.. with the Denver A Rio (Iran Railway foi
Todas las propuestas deberán protoby an alley and on the south ny lot colarse con el Secretarlo en ó antes
de las cinco de la tardo el día 5 deNumbered Eleven (11,) belonging tocentro se elevaba una gran coscoja. Georce H. Hunker. Septiembre de 1908.Also lots Numbered one (,) two Pechado este oía ix ue Agosto oeEn el portoncito, el inmortal poetaesperaba, y juntos nos íbamos por la
callejuela que conducía á la aldea de Three (3,) Four
(4,) Five (..) and Six
Denver, Colorado Sprintr, Pueblo, Trinidad and all points in Colorado Utah,
Idaho, MouUna and tho Great Northwest.
Connecting at Torrenee, N. M-- , with the Kl Phho Northeastern Syntero
for El Paso, Texas, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas
1908.
Jkffkrhon Raynoijds, Presidente.(0,) and measuring one hundred andiiftv feet on the west and one hundredSan Martín, yo charlando y el poeta E. V. LoNfi, Secretarlo.
BEFO KM AS FERROCARRILERAS.
Se confirma absolutamente que tan
pronto como terminen los últitros ai-
reólos, se suprimirán las agencias que
el Central y el Nacional tenían en los
Estados Unidos, y las cuales se consi-
deran inútiles, si se tiene eu cuenta
que con una sola oficina basta para
hacer fíente á los negocios de los fer-
rocarriles fusionados.
ensimismado en profunda meditación
todo se marchita, todo ge bora; la som-
bra de la muerte se presenta, se empie-
za á sentir la llegada al abismo fatal.
Pero es preciso llevar sobre el bordo
un paso más. Ya el horror turba los
setitidos, la cabeza se voltea, los ojos
se extravian, es preciso marchar. Se
quería volver atrás, mas el medio de
todo se cae, todo se desvanece, y todo
se escapa.
Yo no tengo necesidad de decir quo
este camino es la vida; que este abismo
es la muerte. Músset.
tnd the Republic of Mexico. Also for Kansas city, ht. l,ouih, cnicago ana ai,
points east via te Rock Island ay stem.
The Santa Pe, Central is tin Short Line between Santa Fe and Kl Pano,
Texas. Alwrnogordo, Carrisoso, .itinta Rosa, Tiicumcari, N. M., Dulhart Texas
Cuando llegábamos al fin de la ca
and twenty-liv- e feet on the east and
hounded on the north by Porter and
Mills addition, on the south by lots
from number Seven (7) to fractional
lot number Fourteen (14) inclusive,
SOTICK FOK iTHLlCA TU.
Department of the Interior,
T
...1 i ll.w nfr U.nt V V ATJL4A11U V7llli;u Ut OOilin, in, ai. ía f -
Aug. 3, l'.KJS. and all other points
on the Kl IVso Northeastern System.
Agents for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Steam
llejuela, se volvía, y de nuevo recor-
ríamos el camino andando hasta que
llegábamos al portón del jardín de la Notice is hereby given that Miguelbelonging to Juanita Haca de Homero,on the east by a street running north
and south between New Mexico Avenue Valde.. of Con.sles, N. M., who, on
ship Company.
For freight ami passenger rates and other information regarding tho San-
ta Fe Central Railway and the country through which it operates call on or
casa de mi madre, donde me quedaba Oct. i'lrd, 1IXÍ!, made Homestead an-Como Evitar Apenaicitis.
I.as más de las victimas del apendi nlicution. No. 72SH). for Ki NKi .Sec. 10
and Hot Springs Avenue, on the west
bv New Mexico Avenue, OkH of the
parada contemplando la figura encor-
vada del anciano, al dirigirse lenta address
W. H. MDREWS, President. S. B. GfillTiSiiBW, 6. F. 2 P. I.,above described property being in the N.. Ilanue 22 E.. N. M. P. Meridian,mente á la silenciosa sala gris en queciiis non aquellas que están constipa-
das. El Orino Purgante de Foley cura Miguel Homero Addition to the Townl.A PRINCESA Y UN PLEHEYO.Por fin tuvo efecto en Viena el casa has filed notice of his Intention to makevivía, la cual se llamaba Hauteville. of Las Vegas. iinal live year proof, to establish claimconstipación crónica estimulando e Also one parcel of land north of the fl. L. GSIitlSBHW. T. F 4 P. n. J. P. LiKs, Gliy t. i Y. )f.Síintíi Ko, Ncvv Mexico.to tho land above deicrioeci, neioreCuénteme algo de cuando era usted joven, era mi constante pedido. Sanitarium and in the City of Las e Robert L. M. 'toss, U. S. Court Commiento de M Gunstava Koezian y dela Princesa Amelia Vou Fuetsenberg
Koenigsheff. completamente privado: cas.
New Mexico, measuring and
missioner, at Las Vegas N. M., on theY el poeta me contestaba con una bounded as follow, one hundred anil
ninety feet from east to west and 22ml, day of September. l'o.sonrisa
hígado é intestinos y restablece la ac-
ción natural de los intestinos. El Ori-
no Purgante de Foley no nausea ó dá
retortijones y es suave y agradable pa-
ra tomarlo. lU'huse sustitutos. En la
botica de la Cruz Hoja y O. G, Shaefer.
TA U4 ETAS I'líOF KS I0XA LKSClaimant names us witnesses:seveutv Ave feet from north to southUno sería siempre joven, hija mía Isiuro Valdez, Marcelino Valdez, Abounded on the east by the center oflos padres, las madres y los hijos. eustin Sandoval and Jose de la Luy,
pero precidio de una oncena melodra-
mática. Al contrario de lo que se ru-
moraba, la familia de !a Princesa nun-
ca dejó de oponerse á esta Alianza. An-
tes de que se procediera á la ceremonia,
S0T1CK FOR 1THLICATI0N.
Department of the Interior.
Land Office at Santa Fe, N. M. I
duly !, VM, f
Notice Is hereby given that William
an alley, and on the west by the center Sandoval, all of don.ales, . M.No, no! protestaba yo, porque of Eight btreot, and on the norm by Ma.nukl It. Otkho, Register
GEO. H. HUNKER,
AltOOAIKI KN I KY.
Tit' in-- mi ollrlim n nl otlflclo de t idier
I.bh N. M .
property of Juanita Haca de Homero
and on the south by property of Hrown
quién nos contaría cuentos?
Los jóvenes pueden también con
tar cuentos, me replica él.
NOTICE Irwin, of Las Vegas, N. M., who, on
Mtiv Dili, lihH, made Homestead Apand Manzanares Company; also twen
el pajaro be la muerte.
Con el nombre do "el pájaro do la
muerte" se ha bautizado á un ave de
Nueva Guinea, que es venenosa y de
Owine to the numerous chaneca and
la madre y el hermano de ella estuvie-
ron haciendo advertencias á los dos,
con el fin de persuadirlos de que de
ty five feet from north to south andPero no lindos cuentos é historias plication, No. t;;i:i, (serial No. 014(1,)for S',' HWÍ4 Sec. 14 NW4 SVV'4 Sec.alterations in public roads which havelately been made or attempted to beone hundred and ninety feet east towest, bounded on the east by thecentercomo los de usted, argüía á mi vezja atrás al á.-pi-d que Cleopatra hizo bían desister de sus intenciones de ma-
trimonio. Pero al ver álos tan obstina- -
H anil miv-4- Inc. , lowusuip
Hi N. Rnnge 2U K., N. M P. Meridian,
has filed notii-- e of intention to make
of Seventh Street, and on the west
by the center of an alley; on the north
Para mí, la más hermosa historia
en 61 mundo entero, era "L, hommefamiun. V. mm tiene la desgracia de
V i E D K R VVAi I ) E R .
Abogados y Consejeros
F.N i.l'.Y.
Prm'tlran ei.tixlai Ihs norte del Territorio
made, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of San Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not be changed or altered
de este animalítO ' niauru y ui uuiumuu nw.u final Five vein1 Proof, to establishbv property of Juanita naca ae nomorecibir un picotazo qui rit," historia que estaba eacribien ro and on the south by the propertypaflaron a la pareja á la iglesia y, an claim to the land above described, bedo entonces, de la cual a veces meexprimenta la sensación de una que-
madura, y en seguida se le preseutan te el altar, la madre hizo otra vez una of E. Homero and Son. This
is the
samo property conveyed by Frank in anv manner whatsoever without fore
Robt. L. M. Ross, U. S. Cominis.
sinner, at Las Vegas, N. M., on theleía unos trozos. Y solía pedirme alurgente petición & los dos para que no authority from the Board of CountySpringer and Wife to Trinidad Home 21th day of August, 11KIH.unas convulciones que al cabo do poco
tieiimo le nrodiiceu la muerte cutre gunas veces
que le buscara la palabra
ro. t al. by deed datcfl March '21st, Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to tho alte
se casaran; más Amelia sólo se conten-
tó con mover la cabeza en sentido ne que necesitaba en uno de los grandes Claimaut
names as witnesses:
John Howe. F.d. Noyes, Rafael Maes1K05. and recordered in Book No. 38grandes dolores. ration of a public road will hereafterPiltre 31 of the Records of Deeds ofgativo, tomó en seguida la mano de
qhas. a. sriESS,
Abogado crt ley,
Practh'aen todas his coi b s del Ter-
ritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Vegas, N. M.
at all times bo insisted upon and re- of la Trementina N. M., and Jim Howeof Raton, N. M.,San Miguel County, New Mexico.
libros do consulta, que yacían abier-
tos sobre los tramos de la escalera.
Entonces me sentía rebosante de unIe Vital Importancia. Gustavo Koezian.
La madre de la Crin ouired.Also lots number Seven ( ijand Light MANt'Kt. R. Otkho, Register.Hoard of County Commissioners ofv...,.u ,.,.,rr.,a del enerDo aun cesa se u cstu a v o, y so o nusi a que iuo (8) in the Miguel Homero Addition toa' """ . . ,, , Han Miguel County, New Mexico,the Town of Las Vegas, New Mexicotan esenciales á la. buena salud como sacaJa del templo se puno nevar a ca inmenso júbilo, porque parecía que lo
estaba ayudando & escribir la más each measuring twenty live by onelos riñones. El Hemedio de Foley para bo la ceromonia. AVISO.hundred and ftftv feet and bounded onhermosa historia del mundo.los Hiñones hacen los ríñones aluda- - - - - the east by Hot Springs HoulevardEn el comedor de almuerzo en Hau Desde el afio pasado se me perdió
una vecna nrieta con esta marca en
NOTICE FOR ITHLICATlOSi.
Department of the Interior.
Lnud Office ut Cla.vton. N. M., Í
July 7, l'.HW. f
TVntlcn is berebv ffivell that Maria lie
on the west by in alley, on the northbles de una manera que descchau las
la nalomilla: LO, y un potrillo al piebv lots 4 and o and b belonging to J ua
A la nersona oue me do razón ciertanita H. do Homero, on the south by
teville, las paredes estaban alineadas
con porcelanas y colgaban de ellas
pinturas alegóricas.
impurezas de la sangre que constante- - "enen mercurio.
Como el mercurio seguramente des- -mente está pasando por ellos. Cumien- -
zen & tomar el Hemedio de Foley para truye el sentido de oler y desarregla de ella le
regalare- el potrillo que trailots 9 and 10 belonging to Valeria Ho los Angeles Mora, widow of Juan .lose
mero. Mae., of Roy. N. M., who, on April
QHAS. A LAW,
Abogado en Ley.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio. Especialmente, pract ica en las
Cortes de Terrenos. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.
g D. DAVIS, Jr.
Abogado en ley.
Also lot number Four (4) in the Mi
ga al pie.
Jose Lorenzo Cíurule,
Variadero, N. M
los Hiñones á las primeras seríales de completamente todo el sistema cuando 27, r.(l, made Homestead entry, No.guel Homero Addition to tho Town of 4574. (serial No. M!5,) for SV.!4 NK.'iipeligro. En la botica de la cruz toja , superficies mucosas. Ta- - Las veiras, New Mexico, ana measur Wi HVAi H.T. 13. NW i NK'i. Sec.
Al entrar a la pieza se veía, contra
la muralla, un sillón de alto respaldo,
cubierto con inscripciones latinas: de-
lante "Ego Hugo" y á los costados
los nombres de los antecesores del
poeta: y a través de la silla de brazo
y O- - G. Shaefer. , . i nnnra Hphia de ns.irse ex ing twenty live by one hundred and 24,' Township 17, N., Range 'ió N.
cepto en prescripciones de reputados500 ITALIANOS EN PELIGRO. M. P. Meridian, has nicu notice oiintention to make Final live year Proof
Informando Washington queel barón mtdcos) porque el daño que de el se t, eliiini to the land above
l't'Ui-t.h-i- i n tiiilnu liiu ,m-;.i- ili.l T.-r- .described, before Robt. L. M. Ross, U.Desplanches, Embajador de Italia en Lecbe es cz veces ms que el bien Weak
Heart Action ritorio. Su dirección do estafeta es:
á bruzo, nauia una pesaua cauena pa-
ra impedir que nadie se sentara en
ella, por que el poeta creía que los es-
píritus de sus antecesores se congre-
gaban állí.
Una vez, con la irreflexión de la ju
S. Court Commissioner, at ins orneo in
Las Vegas, N. M., on the 24th day of I.as eas, N. M.este país ha informado ueparta.n
en- - ,,, Catarrh
to de Estado de la delicada situacióu '
en que se encuentran quinientos Italia- - Cure manufacturado por h J. Cheney There arc certain nerves
August, v.m.
claimant names as witnesses:
Tiburcio Martinez, Simon Aragón,
lienlirno Maez. Jose de la Cruz Marti
ventud, sobre excitada tal vez por al
fifty feet, and bounded on the east by
Hot Springs Avenue, on the west by
an alley, on the south by lots 5 and ft
belonging to Juanita H. de Romero
and on the north by lot number 3 of
said Addittion.
At said sale the special master And
referee will deliver to the prnchaser a
good and suflicient deed for said pre-
mises, and the total amount due at the
time of said sale, exclusive of costs of
sale, is the sura of 832(i.(H).
U)VIH C. ILFKLD.
Special Master &, Referee.
Veeder & Veeder,
Las Vegas N. M.
Attorneys for Plaintiff.
& Co; Toledo, O., no contiene merej
that control the actionnos en Albany, quienes están amenazados de muerte por los obreros ame guna palabra de alabanza, salté á lasilla y me paré en el asiento á mirarrio y es tomado internamente, actúan ni',, all of Trementina, N. M .,
O A LARRAZ0L0.
Ahogado en ley.
IíHs Vej;as, N. M. Practico en todas
las cortes do Nuevo México y en la
Corte Suprema del Tcrrilorie
of the heart. When thcydesde arriba al oonaadoso anciano,do directamente sobre la sangre y su K.UWAH1) W. I' ox, JU'glsUT.ricanos. El citado Departamento va
á nedir al Gobernador Sanders, de sentado á la mesa entre sus amigos becomc weak, the heartperficies mucosas del sistema. Al com La consternación se pintó en todos
action is impaired. Shortlos rostros, menos en el suyo. ReinóLouisiana, que proporcione la protec
ción adecuada á los italianos. prar Hall's Catarrh Cure esté seguro un silencio de muerte. Luego, muy
de comprar la genuina. Se toma inter tristemente, vino hacía mí y, alzánI na Tarjeta. dome en sus brazos, me bajó suavenamente y es hecha en loledo, ühio
Lisandro Montoya
CONTRATISTALEGAL NOTICE.Este es para certificar que todos los mente. Fué una criatura subyugada ypor F. J. Cheney & (o. lestimonio atemorizada la que escucho sus graboticarios están autorizados a devol In the District Court, Fourth Judicial
MALAQUIAS BACA
DI", ItAVl'.N, N.M.
Comisionado de los Esters tni-d- os
y Notarlo Píbüío.
ves palabras sobre aquellos cuya megratis. 1e venta en toaas las üotiras
Precio 75c la botella. Tomen las Pilverles su dinero si la Miel y Alquitrán Distr.ct, County of San Miguel, Ter Para construir edificios de la clasequoritory of New Mexico.de Foley faltan en curarle su tos ó res doras de Familia de Hall para lacons- -
mona él reverenciaba y amaba, los
cuales se habían desprendido de los
cuerpos corruptibles que aprisionaban sede.-een-. Precios muy moderados. SelIsaac Appel, etal,. Plaintiffs,i rio. Quita la tos, sana los pulmones y tjpaoí ($n
üvitíi. i'PHiiltndn üérios de un resfrio. vs. construyen también banquetas de Ci- - atenderán con nrf iitii.'t! todos losr ausuu Daca, iveiukio i .uc iiu.o-- w
sus almas, y esiaDan añora ataviados
con vestiduras tan deslumbrantes,que
sólo los ojos de la fé podía verlos.fura, la irrina. tos v evita la pulmonía LA TRATA
DE CARNE I1UMA.NA. Baca,Eliseo Baca and Adelai- .... , , r, T, n trocios que A el se le eonlu u.mentó y de Piedra.
breath, pain around heart,
choking sensation, palpi-
tation, fluttering, feeblo
or rapid pulse, and other
distressing symptoms fol-
low. Dr. Miles Heart Curo
is a medicine especially
adapted to the needs of
these nerves and the mus-
cular structure of the
heart itself. It is a
strengthening tonic that
brings speedy relief.
Try it.
"For ytnrn I FuftYreil with what 1
thought wns stomach troulile, when
the doctor toll mo I hsit bn.rt
v tisis. No contiene ooios. La genuina r.l enmarque en iav.oruu, aspan da M. de Baca, Defendants.Así me hablo el gran poeta, y yo,'
-
. . . i . .t.nv..... .'. -iipnnn imoi.ete amarillo. Hehllse ue Ciervo numwru u iiik,,,,. entonces, do pura vergüenza, me di TO ALL TO WHOM IT MAY CONCERN
.,i.nt.t. v.n la botica do la Cruz lio- - do del vapor española "ísia oe i - vuelta y huí, huí a mi casa y luego a Notice is hereby given that on the
mi pieza.O G Shaefer. nay," hizo que las autoridades antes 15th day of June, A. I). 1007, judge
ment was rendered In the above enja y de que el barco saliera para íenerue,
ir I i Ik li f I It i a titled cause against the defendants
No venara musí jíno voiverai
Nunca más me hablará una palabra!
Nunca más! sollocé.
Pero cuando llegó la hora del cre
r.L I AKAulAN i 1j hulji iiJ. tuvieron ciertas y ue una Fatistin Baca, U. de BacaMas de una vez los iiomores ue cien- - investigación que se hizo, resultó que Elíseo Baca and Adelaida M. de Baca
cia han hablado del magnetismo de los U0(.(.na9 de mujeres, la mayor parte in favor of the plaintiffs, Isaac Appelpúsculo me escurrí abajo suavementey me escondí en el jardincillo, detrásnarasues, pero" sin duda la cuestión nipnopes de edad, estaban á bordo del and Bernhardt Appel, for the sum of
Five" Hundred Twelve and 0miwft íb.inasiado rtdieula ó dema- - obligándose á desembarcar, debido á del gran arbusto de coscoja.Y, de pronto, apareció el anciano- .1.. .,11.. .,.!. i.... (8512.42) Dollars, with interest there trouble. 1 hud trl.l many remt-dies- .masiado baladí para ocuparse de ella iilmunnc rainwhen the Ir. Mileson at the rate of ten per cent (10-10-qilO Se supo qutj
) til ut- - t.ii ni.iii
sido arrancadas de sus hogaras, mien-
tras flue otras escaparon. Sí cree que si
2 Gunranteed Linen Collars 25 CÜ
TA Doubl Trtangl Brand Collart an $tylish and
comfortabl: TA only cottar mad with a heavy St
ply $tam. Sold by up-to.d- at merchants iwrywhmr
or2$ampUi ant prepaid for 25 cents. sThey equaL
Innvauarf r collar mad: Mirchants $hould writ
Hint I concluded to
avanzado lentamente, callo arriba, con
sus manos echadas atrás, su cabeza
agachada y sus ojos clavados en elAhora el eminente
profesor Silvauus Into my minds.ter annum from the date of said judg Heart Cure. X havtry I)r. Mllo'
ment until paid, together with theIV Thompson, acaba de presentar á es posible, todas serán regresadas a sus and now I amtaken three liottle,
la real institución inglesa un trabajo casas. suelo.Pasará ! .... sí, paeará 1 sol oc
Ya nunca me queclrá más!
cost of this proceeding and together
with an attorney foe in the sum of
Fifty one and 21100 Dollars
i vrece oue con estas muchachas se -ien el que so demuestra quo casi todos
' for our 1902 offer.iba a ejercitar la innoble trata de escla
vii blancas. iwwii'4i. e. wiiji.i.i.hi)iIlwi.ii. mand it is further ordered, adjudgedPero no pasó; vino y se paró en elportón, y aun cuando yo creía qun V 1,, jmmand decreed bv tho Court in said cause
not sufferlnir nt 11. I em cured and
this medicine did it. I write this In
the hope that It will attract the at-
tention Of others who antler as 1 did.
MHS. I). BAKKON,
804 Main St., Covington, hy.
Your drugolat aelli Dr. Mllet" Heart
Cure, and we authorize him to return
price of flrat bottle (only) If It falls
to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
an TAWrrrestaba bien f sconciiaa, él me vió that all and singular the interest oftravés de las hojas del arbusto. the said defendants, Baca
los paragues son extraordinariamente
magnéticos', hasta el punto de que si una
persona que lleva un paraguus abierto
pasa per delante ó un escaparate de
un óptico, las agujas de todos las las
brújulas se dirigen inmediatamente
hacia él.
ven acá, nna mía, me dijo con Refugio U. de Baca, Eliseo Baca and Jacobs
ca
"'HfiAlllI- --
TROY NY v
El capitán del vapor dijo que móIo
iba á Tenerife, en donde las mucha-
chas encontrarían acomodo como sir-
vientas; peni se cree que en realidad el
vapor se dirigía rumbo á Cuba, en cu-v- o
punto el tráfico de esclavas blancas,
según ee dice, está en eu apogeo.
Adelaida M. do Baca, in and to thedulzura, y vamos a dar nuestro acostumbrado paseo de tarde.
Jauthe Uavendish.
ii' iiirr"T- -lliDiii 'i iiiBliHfollowing descrilKvl land and real
ii wilt II :iu m mmmestate lying and being in the County
iti. (i. t. it. ií. (i. ;t. i. (i. ti. d. ü. 9. o. ti. ti. ti. ti
O 1 1
-- ti .
I ii Santiago
iuuiii)ifiitiii por fui
I . mi Adiío Valerio y espo- -
NOHSCt HUFII41.
A. sro 1. de 1 '.'OS.
MI ii ( Mi a u a !o K i r l lia
m..ii.;s mi, contra I.-- t . . i i ;t fiasjln ii p Pamir- fu'-- llamado
' r M n t a pata j fin-r- A
oTiri: ok itbi.icatiov
IVparlnn Dt vi the InUrior.
Iii.l H!Vci ai TiKMiiiM ad. N. M. I
JlliV ', i
Venta Tspccial
fn Mosolina
LAS VEGAS, N. A. (JT) C
CAPITAL PACiADO .100.000.00
) sonuANTi:
OFICIA LI--
l)p .1 t l'nniiíiir)i!iiii I'm lit Snrimr
Presidente.
I). T. Hnskins. (!niero. V.
Se pija Interés Sobre Depósitos
49
.,,ti,v , v,.,y tM-- that Joe In.- -
Mi.i.i:h'ih. .f N. M.. ! on
tur 1 l'.ml. II, .!,!( Iliil.i.-.l- i a.l l.ntrvN1":;n (s-i-i- ul N. nil,'.) tor SW'l
NWi.N'aSWi ami SM SWt. Sei-- .
'!.'i, T.in-la- i 1 i N. lUn:''. K. N. M.,
IViii'-ipa- l Mcii.lian, ha lilcl notice tf
his iiitenti'iii ti make filial live vear
iiiM,f, to f'siuMish cíuiiii tu the land
Itbove l ei iIm il, V.
(aili-ii-.- , t'. S. oui t t'oiiu
in hi iiMce. at N. M., on the
:ilt day ot Ain;iut, l'.K's.
( laiaiaut nann a UiP.-s- e:
H. A. Kricinía, Duniino Mae, Do- -
naeiam L'in ., Vicente L"j'i all of
IhíiIoi-- , N. M.
Ií. A. IHKSTICK,
lírtriaUT.
Salón del Pacifico
BtMGNO MARTINEZ, Propietario
Situado en el edificio de Don T.
Romero, al lado sur del Park de
Las Vegas. N, M. Venden toda
clase de Licores y Cigarros. Cuar
tos de recreo en coneccioii.
También está listo para poner
alambre y equipaje para el servi-
cio de la luz eléctrica á precios
muy cómodos.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
Oficina:
Kn In O'iciim de Kl, I N DKI'KNWK.NTF.
t; Pidan de sus Comerciantes
I Café tico Rio
El Mejor por el Precio.
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A Todas las Naciones Dicen
MÉ X'JD?rJ El Calzado Marca Estrella es f
ímak asi se dice:
(Ikhma.w Shoo der stem mark sind besser. j
í2 Fiiaxcio Le soolea da la mark atoal son maeyir. X4Japan Hoshijirushino kutsuwa muruiuo jotohinnari Vl
& Italy Le searpa della marea stella pono la meleore.
Mkxico MI calzado marca estrella es mejor. (cr
tV2 IU ssiA Rashmari s znakom zvezda nayluchsheye.
Jjr . Sw kdk.n Sherna merket skoor aro bettre.
China Sin yun hie tsui león.
rj Iuklaxd Is fearr an comhartha ua realt bropa. SJ1
A.MKitK A Star brand shoes are better. v4
PORQUE LO DICKX?t!ST) I ti.nnnii Imü nil m initfoof upon uaf.n on Irmlc atn nrnniAf n riña firt KlPi O PTllMílPS r íl-- yO
léame ato r í 1 1 - nii!' 1 í ."i r
euiiipliea'lo cad.i lia. pu"s am
ba paites han n lo alianz iila
pura comparencia ante 1 gran
jinado. Paitólo Pamir-- el mu
sii'o, qia ie-u- lt ó Im i i do la re
friega, ya está, biouio í I lodo, la
otra paite lo non-- a le li iin-- i jo
i'i la casa de Montoya con inten-
to do cometer un lto y le pn-lis-
y descargó una pistola.
La nueva escuela parroquial
pie ya está terminad i y pie es
un hermoso edili io do ladrillo
que eont ene dos pisos y está si-
tuado en la callo do ,au Francis-
co, frente A la Catedral, va á ser
et reliada ! mes próxinioy recibi-
rá alumnos para enseñanza.
cidad Miíiciento para 10O
escolares.
Las autoi dados de I i ciudad
sigiiiai most i ñ ndo-- e activas en
la compost u l a do las calles y son
muchas as mejoras ipe- - se han
puest o oa las calles de It ciudad
conocidas como de la Plaz a.
Los gastos ile incorporación
en Santa l'é son bástanle cree:,
dos en lo pie loca al gobierno le
la municipalidad, pero se nota
que la Compañía do Agua y
Alumlirinlo Me --.anta ' e recoge
anualmente dos mil pesos que le
paga la ciudad por agua y luces
que suministra. Las laces no
monta ii á l osa mayor y el aua
es peneiioncia de la i in l uí no
que está apropiada la referida
compañía para fines do especula-
ción.
La colit rovei sia out re las fac-
ciones liepublienuas del condado
do Pierna tillo ha dc-p- el I do mu
olio inti-ié- aquí, y según not leiu-r- o(
ibidas de Albuquerque la fac-
ción llnbbell no so unirá con los
regulares cu el sost n del baloto
de condado si no lo dan la mitad
de las candidaturas. Parece que
esto es precisamente lo pie no
quiere hacer la facción Armijo,
cuyos soport adores están en fa-
vor de abarcarlo todo.
Según lo que si rumora en cír-
culos Republicanos, va so-sab- e
poco iná.s ó menos quienes son
h s (pie entriu ín á figurar en el
boleto Republicano do condado,
y la convención que se reunirá á
fines de Septiembre ó principios
do Oct ubre no hará sino ratili-ea- r
las canil ida t uras que han si
do designadas do anti mano. M-
ste es un net o filunt ropiro (pie sin
duda será ratificado y aprobado
por los votantes liepublieanos
del condado de Santa Fé.
Los Demócratas también em-
piezan á rebullirse y hablan do
postular sus hombres más po-
pulares para los diferentes tan
pieos. Según se dice es probable
que tengan su convención á me-
diados de Septiembre.
V HUTAS.
l'N CASO StNSACIÜNAt IN IA AN-
TIGUA
(Ion ser Santa Fe una ciudad
tan antigua y tan quieta y soso
gada, es clan y evidente que por
regla general suininistia mayor
número do casos extiño-- , y sen-
sacionales ipio ninguna otra ciu-
dad del Tei i itorio. Fn compro
Ilación do esto podi hunos citar
un gran número do casos queda
rante los últ irnos veínteañoshan
dado pábulo á aeoiiteciiuiontos
cuya faina ó noioi iedad so ha ex-
tendido á, todas paites del Terri-
torio. Ni Habernos do que pro
vendrá, esto, pero lo cii rt o os que
los casos raros y ext raoi dina-rio- s
so refuten con suma frecuen-
cia en la antígaia capital. Lasen
nación act nal versa sobre el
de un sujeto do Méxi-
co Viejo á (ptiien llaman el Profe-
sor l'artolo Ramirez, por ser pro-
fesor do música y poi quoes diive-tord-
ia Panda de Santa le. MI
sujeto en cuestión hace po'o que
llegó á Santa l o, y como os há-
bil en su profesión y tiene la IA.
biu y adaptabilidad de los luun
bres expereneieros y do mando,
estaba adquiiiendo la buena opi-nió- n
do la gente de aquella ciu-
dad, cuando do repente ocurrió
el desenlace jilo estuvo á pique
deeostal'lo la vida. Pícese que
el origen de la dilicultad fué celos
que tuvo do Ramirez un joven
llamado Roberto Montoya, cuya
Reposa pertenecía á la orquesta
que dirigia aquel. También se
dice que otra de las causas can-sant- os
do la dificultad fué el ha
bet dicho Ramirez á la esposa le
Montoya que su marido no era
sino un "palo blanco' mote in-
jurio- y degradante do pie dio
parte la esposa á su marido. So
fyi t IH i( UV lln 'JMU IIIUIIIUUI VIKlll VO UV, VIlliiUU wwia ji vpivu - - - w -
X bricas cuya caacidad es de 40,000 pares al día. Porque empleau los mejores artesanosí y usan el' mejor material. Sírvase visitar nuestro Establecimiento y se convencerá.
s.i !o!,,. .i ii!' i i i it MI e-- po !
y'i i iiiiinri.nl.lv ,!
música, y quo I imallliento
ocultaba un plan premeditado,
Ot ro,-al- ii man que en fu to fu'
llamado P atiibcz p ro sin según
la intención y que la düieultadj
estallo en la casa lo .lontoa
cuando no á cuento la discu-
sión f ep; to de "palo blanco'
que P iiiiíh . aplicó al marido.
Lo ciettfi y verdadero es pie se
vio allí una riña lo marca mayor
en la que hubo hnluzos y golpes,
resultando levemente herido y
bastante golpeado Pamirez, pues
á mas de lo- - golpes recibí' dos
tiros pie p fort una no le llega-
ron á. lo ivo, pegam'o las balas
solamente de rechazo. Do esto
han provenido acusaciones por
una y otra part' atribuyéndose
mútuatiie:iio la agresión, y los
Mi nloya han sido afian-
zados para el gran jurado. IJ
negocio lo líaiiinc. laminen se
ha do averiguando y tal vez
tenga que dar lianza. MI asunto
es muy complicad. y son liver
sas las opiniones quo se tienen
sobro sus méritos.
Venderé barato todas la pren-
das do joveiía v relojes (pie se nte
,., t i;t ii i para componer y que
m mi' han (picimio por lana ne
sus dueños de venir por ellas
. t ro del t ieinpo ipie proviene
la ley. No o! iden que tienen
oportunidad o obten-rsobuen- as
prendas a precios íntimos espe
lamiente relojes, Sabino Lujan
joyero.
RtSOltCIOMS
N'nsiitroM 1'ih irneinliros le la oomi- -
. . . ...
SI, III !,' IVSi.llleloncH II IIUIIIIIC'IIU- -
n(.i!ilra1 a ra rc'aclur resDluciones
c :.i,c .Ti;ii'iil' s á miehtro 1 nstit uto
Nnniial le Condado, permitasonoH r
portar ta tapíñente ú salier:
(Juo siiici ranieiite a(íradecaiio8 la
visita lo nucstru Superintciulente lo
liihlruecióii l'iibliea, J. E. Clark, por
mi discurso inteligente tí los niftcstrus
aquí reunidoH, tocante al adelanto de
asuntos ediicai'iiinaleH, y el ánimo
Ies maestro Hispano-ameri-cano-
en iri.mover el adelanto del sis--
tenia do cHonclas, en inducir á los
le directores do escindas,
(uno también á los padres üe los ni-
dos en cooperar tanto como sea posi
ble, ai procurar los materiales mas
indispensables, para su acomodación:
plantando en la juventud buenos prin-
cipios d' moralidad, y aprobamos lo
(pie dijo 1 cante á los maestros do ha-
bla español quo no bay necesidad de
i mploar maestros importados, en los
distritos rurales.
U.Hiiilvaso ademas, pie extende
mos nuestras mas sinceras gracias A
nuestros instruct oros, la Srita. Mag-
uió .1. P.iicber y ú nuestro profesor
John 11. Vaughn y í la Su A ora Lora
Holmes Northnip, por sus inteligen-
tes v incansables Hfuerzos, en ayu-
darnos á pasar una exanimación ho-
norable, y estamos en favor que nues-
tra próxima legislatura pase una ley
extendiendo el tiempo de nuestro Ins-
tituto do Condado á cuatro semanas
en ve, le dos, pura dar oportunidad
á los ministros á pío adi'lanten mas
en sus estudios.
ademas; cpio aprecia
mos Hitamente el afable y cariñoso
trato le nuestro superintctubaite. de
condado el Hon. Toi tirio (iallegos, y
por habernos proporcionado con tan
buenos y hálales instructores.
liohiiclvaso ademan á todos los
maestros d1 esto Instituto en cumplir
es! i'u í.imeiite coa su deber en promt
ver 1 adelanto educacional, para que
por est im medios est emos mejor pre
parados para el estado, y resuélvase
tinalm. nte. uno una e.pia do estas
rvsoltii iones sea mandada para su pu-
blicación á Ií!. lNDlCCKNlUHNTK, al
Opt te y á La Voz del Pueblo, de Las
.
.Melesio Lucero, Demetrio Quinta-na-
Casimiro Trujillo, Francisco R,
Martinez, Isidro Trujillo, Miss Fran
ces Lucero, Miss Ofelia Tafoya, Miss
Lucy Tranibley, Miss Antonia Silva,
Miss Lola Romero, Miss Jessie Ball.
Comisión sobro Resoluciones.
Agosto U A. I). 10H8.
RtSOltCIOMS Ot CONDOllMIA
Por cuando pie la Divina Providen-
cia tuvo á liien lle varse á mejor vida
ii Doña JoselUa l:. do Montoya el día
,'1 del pasado mes de Julio de 1908.
Por cuanto, la ti natía era la madre
querida do ntn stro consocio Dionisio
MoiitoN a, y jHr cuanto quo nuestro
amado consocio con la muerte de di-cl- ia
tihada ha separádosti h una mar
die amorosa, buena y cariñosa con él
y con todos sus hijos y parientes, y la
comunidad, una mujer do virtud y
buen ejemplo.
Por lo tanto la Asociación Católit
de San Jsé, do Las Vegas, N, M., en
sesión esp-eia- tenida el dfa 1ro. de
Agosto del presente mes, resuelve lo
siguiente:
(a. esta Asociación se Une sincera-inert- e
con nuestro oousoi'io Dionisio
Montoya y con todos los demás hijos
y pari, titos de dicha finada para ro-g-
á Dios pie le conetnla al alma de
Jovetita V. le Montoya el lugar santo
y de los bienaventurados.
((U. una copia do estas resoluciones
si.-- entregada á la familia de la tina-d- a,
otra sea protocolada en los regis
tros ae e!!ifl Asociación, y en flu estas
r s, ltioiones sean publicadas en El,
Ivdki'Kxmk.ntk y en La Voz del Pue-
blo, do esta l indad. Atanaeio Cobley,
Francisco Romero y Pablo l'libarrí,
Comisión.
'' riHM .M. le n- -
no, l i M iioiita llilaili alcno
v la iiifi i AIm liiiu Martinet, cstu-v- i
Ton ni l.i i ti I.kI á fine tlt la
v iii. ii,: pasuda.
DI UNCION.
l!l hoinini'O nasado á las seis
de la t il de, falbciócn esta ciudad
en la residencia do mi liija, Doña
'Juanita V. do haca, el bien cono
culo ciudadano, hon Nicolás A.
Vijiil, á la j'dad le 71 años y dos
meses, despiie de liaber estado
enfermo algunos diim. Lainen-ta- u
su min rte varios liiios y nu-
merosa parentela
Sus funerale.í tuvieron Inar el
Lúio s, A las dos do la tardo, en
la Iglesia de Nuent ra Señora do
os holotes y mis restos fmTon
sepultados en el Camposanto
Monto Calvario.
I AH! QIÍ DOÍOR.
La vecina del otro lado del rio,
pieiiza hacer un grande capital
p lit ico con la algarada do "La-I- r
mes de Kleeeolie" aunque
bien suben que no hay mida en
ello, pero mi cimisino y vileza no
pur do proilucir ot ra cosa mejor,
' Que ha de dar el encino si lio es
bellota para el Cochino." Siltác-tit- a
no es otra cosa que la men-
tira y la calumnia, piensan qué
el pueblo los cree. Nada le eso
manilos, cuando tides, dicen creo
en hioH padre, el pueblo cu cok
les responden: Mienten y mil ve
ees mienten.
IARRAZ010IN SI URCtRA JOR
NADA.
Al remedo del héroe de la Man-
cha, el candidato O. A. Limazo-l-
ha hecho su tercera salida con
el objeto do deshacer agravios y
eudoiezar entuertos en el Msteina
político y adminsistrutivo do
Nuevo México. MI oñor Larra-zolo- .
aunque político sagaz y
hombre instruido y de robusto
entendimiento, no deja por tso
do dar oinvestidas & los molinos
do viento fingiendo creer quo win
gigantes, pero esto lo hace para
engañar A los vobos y ver sí fo-
menta su causa. Por tal motivo
denuncia con t unt a vehemencia y
fervor los supuestos fraudes y ro-
bos del partido Republicano, pa
ra (pie se vea que t iene trabada
singular batalla contra Ion gi-
gantes de la oposición cu obse
tpiio de la reforma y fuerza adeni
ii'strativa. Pero A pesar.
o tanto rulilo y tramoya
Vendrá remiluuido nala,
Pues al Un le la jurnmla
Nos din quo i Aquí fu) Troya!
SI S1BUÍRIMÍÍ)A.
"MI Fenix'Mrt Clayton refiere lo
siguiente:
(raudo fué el pesar que recibió,
ron los parientes y conocidos al
recibir un telegrama de Logan el
diil 10 do este dirigido íí l'oii o
(iiillegos anunciándolo la
muerte de Doña Poro tea Paca
de ( allegáis.
hoña Dorotea sucumbió ií una
enfermedad aunque no peligrosa
pero por su avansiida edad fué
debilitada á. no poderla sopor-
tar, pues contaba con 77 años (i
meses y cuatro dias al tiempo de
su muerte. Mn su prolongada
vida tuvo el ánimo y resignación
para ver sepultará su esposo y
siete hijos ya de edad madura,
además do un gran número de
nietos.
La señora 'al legos fué madre
ilo una numerosa familia do los
cuales le sobreviven Doña Mste
íuuita, Mugeiiio, Macario y Al
bino (iallegos. Un gran numero
de nietos y visnietos ademas do
una gran parentela
MISTA DLNILSTRASINORA DUOS
DOI OKI S.
La tiesta de Nuestra Señora de
los holores w celebró el Sábado
pasado en la Iglesia Parroquial
(leí misino nombre en estaciudad
con la acosiutiiuraua pompa uo
siempre.
La iglesia estaba atestada d
gente, tanto para las vísperas la
noche anterior como para la mi-
sa solemne el Sábado en la ma
liana quo fué celebrada por el
l'ev. Florentine Myers, de Jemez,
asistido por los reverendos Pa-dro- s
Moog, do San Miguel, como
diácono y Joseph Pagt, como
sub-diacon- o, seguido con un elo
cuente sermón pronunciado por
el Pew AL A. I). Kibera, capellán
del Sanitario de San Antonio.
Mu seguida su Señoría IJustrísi-m- a
hon Juan It. Pitaval, admi
nistrador de la arquidioecsit? de
Santa Fé hizo algunas observa-
ciones propias para la ocasión.
MI coro estaba dirigido por
nuestro digno cura párroco, el
Ilov. P. ÍJilbertouy asistido por
i orquesta de Mexico Vieji.
MI Domingo en la, tarde el Se
ñor Obispo Pitaval administró
el Sacramento do Confirmación:
á cuatrocientos niños.
f'CíT ?S i
!Ijs f recios síg'jicntfs:
la que undiarros i 14 jcrdjs por
$1.00 ahora 21 rr HOO.
la que updíjncs á ? jardas por
$1.00, ahora 12 por $l0
Krtaos de indi.irsj. 20 jardr, por
$1.00.
Iodos los demás fifí tos dr unno
al cost. írnemos todjvíj mrsrs
fn que se pueden usar.
Compren ahora por la mitad de su
alor.
De?artflr.rnto de electos secos.
R0URO Mi i:c. 10.
LOCAL V l'l ÍISOXAI .
SVrw- - nAWtSW
Pacato. pie libérale por
to. la :la- -' i!" ra luetic- - l I pais.
Homero Mi ir. Co.
Login Ins p f ,1 hiflOS, IS t f-- I
ni'inos en . lllt't'l I litis.
I'll i ios til .".'1 hasta 1 00.
lli AlbillO I',, (i lliegnw, lie l.ilH
("om lias. m' i iu iii-n- l la i n la chi-
llad íítl ll'li' llili liego ios p.il I i
oulaics.
hull i áliio ato Lubadn-- , I Los
Taños, pui sii npre-ciabl- e
csp sa so eio-uon- t ra en la
ciudad.
Los hi-í- .res Leandro y Anto-
nio Inruniülo, ile Las Hullinas,
est uvicroti en la ciudu! el Lunes
pasudo.
Don Martín . de Rociada,
estuvo en la ciudad el I anion pa-
nado atendiendo no i m ios perso-nale- s.
Milla sangro o judegesl ión son
enemigos 'i iniiiTto lo la Inioiui
alud. Los A ii i ii rg i is i lo Purdock
parala sunme lo destiuyc.
Don l'ui lirio (. nvia, do J,n
Cueva, condado do Mol a, est uvo
en la ciudad el Múitcs pasado
atendiendo ncgoeioH particula
res.
Pon Ro. pie llenera regresó c
Lunes pasado di I Uio Colorado
y otros lugares inmediatos (les
piles (Jo una ausencia do varios
(lias.
Pon Manuel Vuldejí y. esposa,
residentes tío Colonias, con- -
dailo do Ihiudalupe, estuvioron
til la ciudad A (nos do la semana
panda.
Don Callos I,. Hernandez, su
esposa y niño, partieron el Lu-
nes pasado para el Valle do Mo-
ra, en donde peí niaueeeián al-
gunos dias.
Apostamos á (pieon caso do un
encuentro entro "Kl Toro" y el
"Novillo Tejano"' el primero Jm-rí- l
Bal till' las trainiis al secundo
A la primera embestida.
ISott placas terribles, esas
eoniesonieiitas do la
epidermis, hen (in á su miseria
El 1'no.üeiito de hoau les miara,
he venta en todas las boticas.
''Jtosfrios nooliidos engordan
camposantos." MI Jarabe de Pi-
no de Noruega del I'r. Woods
ayudará á hon bies y mujeies á
llegará una IV!, s vigorosa mi- -
a vida do v.w niño puedo
á un ataque repentino
de coqueluche, si es 'pío no ten-
gan A mano para tal emergencia
'l Aceito Lléetrieodel hrTIioiiias.
hon Trinidad líouiero, aetuaU
nieiite to en Pocos, estuvo
en la ciudad el Sab ido pasado.
Contempla cambiar su residen-
cia á Moría i ty, condado do Tor-renc-
Don. .Matías Araron y su n pre-(..'ru- z,
cialíK familia, d" Santa
después le haber permanecido en
Ja ciudad algunos dias, partieron
el Martes para el lugar do su
J lomos recibido directamente
de la fábrica un surtido comple-
to de jergas: colores elegantes.
Jergas do terciopelo, tOe. la yar-
da. De pelo '.Míe. yarda, he lana,
50c. yarda. Algodón Tic. yar-cía- .
Romero Mero. Co.
ihiña Mnriqtieia C do lübera,
esposa de hon Carlos L. Libel a
de esta ciudad después do haber
permanecido varias wunatma en
Silver City visitando á sus pa-rioí- iít
s, regresó ni lado do mj otra
mitad el houiingo pasado.
Las reíoritiis Luisa y Adelina
Chavez, do Mesilla N. M , quienes
j'ertnanei en la ciudad va-
rias afinarías como los huehtes
' de m Vio Don José Y. Lujan, par-
tieron el Liiiie pasado fiara J.oh
Lunas. Iurantp el tienipo (ue
peroiaiiecieton en esta ciudad oe
granjearen) muchas amistades,
ROMERO MERC CO. 1
e7r0?enwa
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0500 Cuerpos Blancos, Finos, a cosa de la Mitad del Precio Regular. q
2 La estación del verano está tocando A su fin y estamos determinados A disponer de to- -
do nuestro surtido de cuerpos blancos. Los precios especiales por la semana venidera de- - (fl
6)7 boiía u de interesarla A usted. Los mejores estilos se van por prácticamente la mitad de su
.m'da '
. &
ílíl
Cuerpos de linón blanco v do figuras, compuestos con enen- - TCf "ffuntn VO5 $& jes y embutidos valor regular, 1 .50 y 1.75, por u vg,,lu 0íl $g 69
Z Cuerpos de linón blanco, hermosos estilos nuevos, compues CICS CdltTVOS 067 tos con encaje v embutido. Valor real hasta 3.00 por au
íl &
íl
Linón blanco, fino y "Xul," compuesto con embutido y Qr rpntnvñC
encaje punta irlandés, 2.25 y 2.50, ior vl3 VCIIldVU 0
0
69 líVestidos para muchaclias Reducidos á un tercio. Todos los vestidos de carra riel an'
percal y linóu blanco para muchachas, están reducidos A un tercio de su precio. Muchos 6
Z buenos estilos para la escuela. Precios regulares, de 75c (1 $3.50. 69
íl '1íl &
49
69 Precios Especiales en Efectos Lavables, 49
2 Todas las piezas de efectos lavables, de verano, lian sido reducidos á cosa del medio
tZ precio. Linones "Pitnity" con figuras, los más hermosos modelos, por 5c, 7 1 c, 12 l-2- c, 69
i 15e, v 22 c yarda. 690 69
49 69
69 Sombreros Compuestos por la Mitad de su Precio. Todos los sombreros compuestos 00 para mujeres y muchachas están marcados justamente á la mitad de sus precios anterio- - M
ros, por la semana. Regularmente valen $2.00 hasta $ 12.00. Durante la semana entran.
0 te, por sólo la mitad. . . Z
E. Rosenwald e Hijo, I
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69 0
bre lo que pasó dospms, las ver- -
